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Karya Ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah brand 
image berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat F1. 
Brand image sebagai independent variable (variabel bebas) dan keputusan 
pembelian sebagai dependent variable (variabel terikat). Dimensi dari brand 
image, yaitu atribut produk, manfaat bagi konsumen, dan kepribadian. Sedangkan 
pada keputusan pembelian  yang dimensinya diukur dari pengenalan masalah, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 
pasca pembelian saat membeli suatu produk. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan statistik inferensi dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan penyebaran kuesioner. 
 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara brand 
image terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor Honda Beat F1. 
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This paper was made in order to know whether brand image has influence 
on purchasing decisions Honda Beat F1 motorcycle at Nusantara Baru Motor. 
Brand image as independent variable and purchasing decisions as dependent 
variable. Brand image dimensions are product attributes, benefits for consumers, 
and personality. As for while purchasing decision dimensions are measured by the 
introduction of the problem, information search, evaluation of alternatives, 
purchasing decision and post-purchase behavior when buying a products. The 
method used in this paper is descriptive analysis and statical inference with data 
collection method are through library research and questionnaires. 
The results shows brand image has influence on purchasing decision 
Honda Beat F1 motorcycle at Nusantara Baru Motor. 
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